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Abstract 
Objective, is to know the content 360 at Metro TV program, to determine the interest 
to watch program 360, and to determine the influence of program content 360 in 
Metro TV to watch the interest of program 360. Research methods in this research is 
quantitative method Explanative wherein, the method used to explain the causal 
relationship between variables-variables through hypothesis testing. The analysis is 
the analysis Bivariat because, wanted to see the relationship between two variables, 
namely variables influence and a variable affected. The results achieved indicate that 
the Program Content 360 Metro TV give effect (R2) and correlation (r) significantly 
towards Interests Watching program 360 (case studies of followers twitter @ 
tiga_60), as well as the effect of the remaining 49.2% 50.8% influenced by other 
factors not examined in this study. Conclusion statements the variables x and y are 
dominated answers to agree which means  statement in accordance with the 
Program Content 360 Metro Effect on Interests Watching Program 360 (case studies 
of followers twitter @ tiga_60). (F) 
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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui isi 360 di program televisi Metro TV, 
untuk menentukan minat untuk menonton program 360, dan untuk menentukan 
pengaruh isi program 360 di Metro TV terhadap minat menonton program 360. 
Metode yang digunakan, metode kuantitatif eksplanatif dimana, metode yang 
digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui 
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pengujian hipotesis. Menggunakan analisis bivariat karena, ingin melihat hubungan 
antara dua variabel, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Hasil yang dicapai 
menunjukkan bahwa Konten Program 360 Metro TV memberikan efek (R2) dan 
korelasi (r) secara signifikan terhadap Minat Menonton Program 360 (studi kasus 
dari followers twitter @ tiga_60), serta efek dari sisa 49,2% 50,8% dipengaruhi oleh 
faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Laporan kesimpulan variabel x dan 
y didominasi jawaban setuju yang berarti pernyataan sesuai dengan judul penelitan, 
Pengaruh Konten Program 360 Metro TV terhadap Minat Menonton Program 360 
(studi kasus terhadap followers twitter @tiga_60). (F) 
 
